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都 市 化 ･効 率 化 な ど を 先 取 り し た 今 日 的 暮 ら し ｡ こ う し た 中 ､ い ま ス ロ ー ラ イ フ 等 の 名の
下 に ､ 真 の 心 の 豊 か さ を 求 め よ う と す る 動 き が 見 ら れ て い る ｡
そ の 問 題 解 決 へ の 糸 口 と し て ､ 地 域 に 根 差 し た 先 人 の 知 恵 や 文 化 ､ 気 候 風 土 に 裏打ちされ
た 自 然 界 の 営 み と そ の 恩 恵 な ど を 再 考 す べ き こ と が 挙 げ ら れ る ｡
こ こ で は ､ ト キ の 島 ､佐 渡 島 を 例 と し て ､ 当 地 に 緑 の あ る お 二 人 に ､佐 渡の風土､文化､そ
し て 建 築 に つ い て 語 っ て も ら っ た ｡ 編集部
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扇形の軒飾り
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